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CONTROLELIJST IDSTORISCHE BODEMONDERZOEKEN 
1. ALGEMENE GEGEVENS 
Naam invuller: M. Mahauden 
Dossiernummer: nr. 7 
Fusiegemeente: Asse 
Karakteristieke naam: Asphaltco Lindenpark-Molenstraat 
Tel. nr. en contactpersoon opdrachtgever: 015/28.42.84 OVAM 
Adres onderzoekslocatie: Molenstraat Asse 
Oppervlakte: fabrieksterrein 4ba 41a 45ca en stortplaats ca. 2ba 29a SOca 
Uitvoerder onderzoek: Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
(LTGH) Krijgslaan 281,9000 Gent 
Datum uitvoering onderzoek: 1992 (LTGH) 
Aard onderzoek: onderzoek naar de mogelijke grondwaterverontreiniging ter hoogte van 
bet industrieterrein en stort- voormalig eigendom van de N. V. Asphalt­
co te Asse 
2. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
2.1. Noodzakelijk 
JIN Gegevens 
Kadastrale legger en plan J Zie bijlage 1 
- meest recente toestand (0 1/0 1195) 
Topografische kaart J Lambertcoördinaten: x: 138.735 Zie bijlage 2 
y: 177.640 
Bestemming terrein J V fabrieksterrein 
n stortplaats Zie bijlage 3 
Identiteit eigenaar J Vennootschap Unksa 
Maurice Lemonnierlaan 49, 1000 Brussel 
Identiteit gebruiker: J Volgens mondelinge mededeling polltie is Linksa 
failliet en is huidige eigenaar-gebruiker 
Ganzouis-Savvas Lindenpark l6,Asse 
De loodsen op het fabrieksterrein worden doorver-
huurd aan autohandelaan de afgedekte stort-
plaats aan caravanbewonen 
Aanwezige VLAREBO-rubrieken J 1.1, 1.2, 2.3.6 en 4.1(?) stort met vergwtd 
2.2 Noodzakelijk voor beoordeling 
JIN Gegevens 
Historiek terrein J 1912- 1920 fabricage van lijm uit beenderen 
1922 - 1986 productie van teer, asfalt en bi-
- tumen door A spaltco 
Stortplaats evolutie vanaf ca? 1950 te volgen 
via luchtfoto-interpretatie (rapport 92/30 
LTGH) 
Huidige activiteiten J Niet in gebruik 
Verdachte stoffen (productiegebonden) J fenolen, oplosmiddelen, P AK's en gechlo-
reerdeKWS 
Bodemkenmerken J Kleigehalte: niet bepaald 
Organisch materiaal: niet bepaald 
Terreinaanvullingen of -ophogingen J stortpinuts ophoging met stortmateriaal 
Functie van het terrein J braakliggend (geen functie) 
Gelegen in waterwinningszone N neen 
Grondwaterkwetsbaarheid J Cc 
2.3 Andere 
JIN Gegevens 
Detailplan terrein met activiteiten (gebou- J zie L TGH rapport 92/30 en kadastraal plan 
wen, ... ) 
Plan met situering boringen en plaatsing J zie LTGHrapport 92/30 blz. 17 
peilputten 
Boringen uitgevoerd door J LTGH, boorfirma Verbeyden 
Laboratorium J SCK, VUB, Becewa 
Geologie J zie L TGH rapport blz. 20-22 
Hydrogeologie J zie LTGh rapport blz. 20-30 
Boorstaten J zie LTGH rapport bijlage 2 (5 boroingen) 
Evaluatie resultaten J zie LTGH rapport 92/30 blz. 30 e.v. en rap-
port Erdecon 
Algemeen besluit J zie LTGH rapport 92/30 blz. 33-35 en rapport 
Erdecon 
Besluit over ernst V!lD de verontreiniging J Historische verontreiniging door �rganisclte 
(terminologie decreet) stoffen o.m. PAK's, oplosmiddelen 
3. MILIEUTECHNISCHE BEOORDELING 
3.1 Boringen en peilputplaatsingen 
Aantal boringen: 10 
Hoeveelheid monsters weerhouden voor analyse: geen 
Aantal peilputten: 10 
Hoeveelheid monsters weerhouden voor analyse: 10 
3.2 Analyses 
3.2.1 Bodem 
Par.tmetergroep Welke 
Zware metalen 
Minerale olie 
BTEX 
PAK's 
Hexaan, heptaan, octaan 
Gechl. Solventen 
Andere (cyaniden, be-
strijdingsmiddelen) 
3.2.2 Grondwater 
Parametergroep 
Zware metalen 
Minerale olie 
BTEX 
PAK's 
Hexaan, heptaan. octaan 
Gechl. Solventen 
Andere (cyaniden, be-
strijdingsrniddelen) 
3.3 Totale beoordeling 
zie bijlage 4; 
Welke 
B, TenE 
6 bepaald 
TCE 
CN 
Aantal 
Aantal 
9 
9 
9 
9 
9 
Gegevens Hoogste waarde 
Gegevens Hoogste waarde 
27.403 pgll in 3 
B 1.100 Jlg/l in 3 
T 180 J.Lg/1 in lA 
E 560 pg/1 in lA 
naftaleen 286.670 
J.Lg/lin 3 
fenantreen 190.000 
J.lg/1 in 3 
1,7 pgll in 2A 
0,013 JLgll in 3 
Dossier OVAM: Asphaltco - Lindenpark- Molenstraat dossiernr. 7 
VRAGENLIJST BODEMONDERZOEK 
1. Administratieve ge2:evens 
1.1 Ligging onderzoekslocatie 
Straat: Molenstraat 
Postcode: 1730 
<Jemeente: Asse 
Lambert coördinaat X: 138.735 
Y: 177.640 
Nummer stafkaart: 31/2 
Kadasternummers: 2e afd. Set. B 465p fabriei(Sterrein 378A, 377B, 378B en 380D stort 
Oppervlakte: 4ha 41a 45ca fabrielcsterrein 465p 
9a OOca perceel 378A 
84a OOca perceel 377B 
Sa 70ca perceel 378B 
1ha 27a SOca perceei380D 
1.2 Identiteit eigenaars 
Naam: Vennootschap Linksa 
Straat: BD Maurice Lemonnier 49 
Postcode: 1000 
Gemeente: Brussel 
1.3 Identiteit gebruikers 
Volgens recente mondelinge mededeling van de politie te Asse is Linksa faiUiet en is de 
huidige eigenaar Ganzouis-Savvas Lindepark 26 1730 Asse. Deze persoon verhuurt de 
loodsen op het fabrieksterrein door aan autohandelaars en de afgedekte stortplaats aan 
caravan bewoners. 
1.4 Bestemming te"ein 
-industrie 
- agrarisch gebruik 
-natuur-of recreatiegebied 
- waterwinningszone 
-woonzone 
-andere 
Huidig 
X (fabrieksterrein) 
X (stortplaats) 
Voormalig 
X (fabrieksterrein) 
X (stortplaats) 
1 
1.5 Historiek ten'ein 
Datum vestiging bedrijf: 1922 
Speç:ificaties voonnalige activiteiten 
Periode 
1912- 1920 
Omschrijving 
Fa�ricage lijm uit beenderen 
1. 6 Eertier uitgevoerde bodemonderzoeken en/ of saneritt.gsonderzoeken 
Datum: Erdecon 1987 en LTGH 1992 
Korte samenvatting resultaten vroegere bodemonderzoek( en): 
Vaststelling grondwaterverontreiniging vnl. door PAK's en oplosmiddelen 
Samenvattende beschrijving van eventuele bodemsaneringswerkzaamheden: 
Geen saneringswerkzaamheden; wel afdekken stortplaats en verwijdering enkele afval­
stoffen in 1987. 
1. 7 Huillig bodemonderzoek: 
Samenvattende omschrijving van de ernst van de bodemverontreiniging die werd vastgesteld 
Geen recent onderzoek uitgevoerd 
2 
2. Bodembedreigende activiteiten 
2.1 Terrein 
Calamiteiten: 
-onbekend 
-nee 
-ja X 
-oorzaak 
-plaats 
- tijdstip/periode 
- stof(fen) 
-hoeveelheid 
-genomen maatregelen 
Zie verslag Erdecon blz. 17 
Brand 
Fabrieksterrein 
03/09/1942 
Koolwaterstoffen en blusproducten 
onbekend 
onbekend 
Vermoeden van verontreiniging: 
-onbekend 
-nee 
-ja X ten gevolge van morsen met producten op het fabrieksterrein (mondelinge mede-
deling vroegere werknemer van Asphaltco) 
Wijziging bodemsamenstelling: 
-onbekend 
-nee 
- ja X ter hoogte van de stortplaats aangevuld met stortmateriaal 
2.2 Huidige bedrijfsactiviteiten 
2.2.1 Productie 
Aard van huidige activiteiten: 
Geen activiteiten (zie ook 1.3) 
Toegepaste chemicaliën in productieproces 
Anorganische verbindingen 
Meer in het bijzonder metalen 
Aromatische verbindingen 
Solventen 
Gechloreerde/gehalogeneerde verbindingen 
3 
PAK's 
Andere 
2.2.2 Kritische locaties 
Bedrijfsspecifieke kritische locaties: 
Aantal 
Aard van de stoffen 
Ondergrondse tanks petroleumproducten 
Aantal: 
Tankinhoud: 
Soort opslag: 
Jaar installatie: 
Bovengrondse tanks petroleumproducten: 
Aantal: 
Tankinhoud: 
Soort opslag: 
Jaar installatie: 
Op- en overslagplaatsen voor chemicaliën: 
Aantal: 
Hoeveelheid: 
Aard van chemicaliën: 
Op- en overslagplaatsen voor afval-en reststoffen: 
Aantal: 
Hoeveelheid: 
Aard van stoffen: 
Terreinverharding: 
3 Bodemkundige en hydrologische gegevens 
Bodemsamenstelling 
Kleigehalte: niet bepaald 
Humusgehalte: niet bepaald 
Bodemprofiel: zie LTGH rapport 92/30 blz. 20-22 
4 
Geohydrologisch profiel zie LTGH rapport 92/30 blz. 20-22 
Grondwaterstroming zie LTGh rapport 92130 blz. 23-24 
4 Omgevingskenmerken 
Bestemming omringende terreinen: zie Gewestplan 
Hebben er zich op de omringende terreinen calamiteiten voorgedaan? 
Onbekend X 
neen 
zo ja, specifieer 
5. Boringen en analyses 
Situeer op een plan de inplanting van de boringen en de peilbuizen zie LTGH rapport en 
rapport Erdecon 
Aantal boringen 10 
Beknopte boorverslagen zie LTGH rapport bijlage 2 (5 boringen) 
Aard van de weerhouden monsters voor analyse geen 
Aantal peilputten 10 
Analyseresultaten van het grondwateronderzoek verontreiniging door P AK's en solven 
ten (zie rapport LTGH 92/30) 
hoogste waarde naftaleen 286.670 p.g/1 in put 3 nabij fabrieksterrein 
hoogste waarde fenantreen 190.000 p.g/1 in put 3 nabij fabrieksterrein 
Toetsing van de resultaten aan bodemnonnen 
overschrijding van saneringsnormen voor verschillende PAK's, solventen minerale 
olie 
Risico-analyse 
Zie bijlage 4 
Datum 
18 juni 1996 
Handtekening 
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Dossiernummer 7 
Bijlage 1 
i 
�oestand op ur.L'TREKSEL UIT DB KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE 
;emeentenummer : 1 233221 ASSE 2 AFD Artikelnummer 07l26 
IDENTl:FICA'l!IE EN EVENTUELE RECH'l!EN VAN DE El:GENAAR(S) (l) 
VENNOOTSCHAP/LINKSA 
1000 BRUSSEl. ED MAURICE LEMONNIER 49 
D E E L VAN H E T A R T I K E L 
l.. Kadastrale Oppervlakte Klassering Kadastraal ..._Cl lil aanduiding en inkomen inkomen c L.c: Ë Ligging van het perceel Aard p�r ha of lil"'" � ::l Gl N straat nummer of plaatsnaam, gehucbt)(l 'OL. van bet �aar van c: en lil .,... Perceel- beeindi�ing '-J - .... .... ha Eedrag Cl a lil - Bijkomende details 0111 c.3 u nummer perceel 
ca van e '0 
0 lil 
> Vl 
0013 ERIBVAEL E 378 
0016 ERIEVAEL B 377 
0017 ERIEVAEL B 378 
0024 ERIEVAEL B 380 
0037 MOLENSTR 48/50 B 465 
[1) o.. 4èml.niatratie v11n het X...dllatar kan niet a11nspr11kelljlt vorden gesteld 
voor eventuele m!eaiagen in da Banduidlag van 4a etraatnamen en van de 
huisc.wm:a:a rs .. 
[2) la positie van de c:ode a 
1 � gevoon ongebouvd 
2 � gevoca gebouwd 
3 � ongebouwd nijverheid [of eventueel handel met outillage) 
4 � gebouwd nijverheid [of eventueel ambacht of handel mat outillage) 
5 • materieel en outillage op een ongebouwd perceel 
6 • materieel en outillage op een gebouwd perceel 
2e positie van de �. : 
� • bel.utllaar ltadaatual inkamn 
G • kadaatraal 1nkomaa vrijgesteld van de onroerende voorheffing op grond 
van artikel 253, 2• of 3•, van het wetboek van de 1nkomateaballlstinqea 
1gg2 of va� bijzondara vetten 
H • kadastraal inkomen vrij�esteld vaa de onroerende voorheffing krachtene 
artikal 253, 1• van het Wetboek van de i.akomateabalastillg&ll un a� 
voorlopig vrijqeateld gadeelte vaa een i� aanbouw genomen onbebouwde 
grond 
J • niat vaatgesteld kadastraal inkcman of vaatgeateld kadastraal inkomea, 
maar niet belsatbaar vagans niat-1ngabru1kaem1ng o� niet-verhuring 
X • voorlopig kadastraal 1akome� : 1ngebruiknam1ag of verhuring vóór da 
vcllad1ga vcltooii�g 
L • gedaaltelijk voorlopig kadastraal inkomen van een appartementsgebouw 
waarva� niet al de appartementen zij� in gebruik geneman of verbaard 
P • kadastraal lakomen van een in aanbouw genomen onbebouwde grond of vaa 
een nieuwbeboete grond, balast :oader rekeain; te houden ut da nieuwe 
aard krachteaa artikel 4U, 53 van het 11tttboak van de lakomatenbelas­
tingea 1992 
Q • kadastraal inkomen van een gebouw of vaa materieel en outillage dat 
vrijstalling geniet van de onroereada voorhaef1ng voor econo=iac:he 
d0<1leindan 
ROBBERS 
opbouw 0 u 
A· - WEILAND 09 00 2 2200 l.P' 190 
E � WEILAND 84 00 2 2200 l.P' 1800 I 
E - WEILAND os 70 2 2200 l.P' 190 
-D WEILliND 1 27 80 2 2200 lF 2800 
p - NIJV/GEE. 4 41 45 03 4F 2287200 
OPMBRKlJiG 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka­
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aangebrachte wijzi­�ingen, in welk geval zij niet zullen mogen worden 
1ngeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, 53, van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
NUMMER VAN HET REGIS�ER 437 
018499 
KOSTEN : +ä4äiAÇ frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijvingen in de 
kadastrale legger 
�E BRUSSEL 03/06/96 
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Dossiernummer 7 
Bijlage 2 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel. 09/264 46 47 fax. 09/264 49 88 TG096/14 
Dossiernummer 7 
Bijlage 3 
Woongebied met een landelijk karakter 
Agrarisch gebied 
\ 
Uittreksel volgens het Gewestplan. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281, 9000 Gent tel. 09/264 46 47 fax. 09/264 49 88 TG096/14 
Dossiernummer 7 
Bijlage 4 
ASPHALTCO ASSE 
Samenvattende omschrijving van de ernst van de bodemverontreiniging 
1. BODEM 
Er zijn geen analyseresultaten van bodemstalen beschikbaar. 
Stortterrein 
Tijdens het graven van proefsleuven op de stortplaats (in het bestek van het LTGH onderzoek) 
werd vastgesteld dat het stortmateriaal bestond uit vnl. vaste afval meer bepaald roofing, rollen 
teerpapier, vaten met teer, verfpotten en brokken asfalt. De afvalhoeveelheid werd geschat op 
ca. 50.000 m3. 
De dikte van de afdeklaag varieert van 0,6 tot 0,9 m en bestaat vnl. uit leem met steenbrokken. 
Fabrieksterrein 
Er zijn weinig tot geen gegevens beschikbaar� tijdens de uitvoering van boring SB5 op het 
fabrieksterrein werd vastgesteld dat de bovenste. 0,5 m bestond uit aangevuld materiaal. 
2. GRONDWATER 
Stortterrein 
Uit de waarnemingen blijkt dat het grondwater in de omgeving van de stortplaats weinig of 
niet is beïnvloed. Dit wordt verklaard door de beschermende rol van de leemlaag en de klei 
van Asse enerzijds en de aard van het afval anderzijds. 
Fabrieksterrein 
Uit de studies blijkt dat het grondwater emstig verontreinigd is in de omgeving van het fabriek­
sterrein (vooral ter hoogte van de putten lA en 3 en in mindere mate 2A nabij de Molenstraat). 
Er wordt overschrijding van saneringswaarden vastgesteld voor verschillende organische 
stoffen waaronder vnl. PAK's en oplosmiddelen: 
-de saneringsnorm voor minerale olie (500 JJ.g/l) wordt overschreden in put 3 ,  
-de saneringsnorm voor fenantreen (0,5 JJ.g/l) wordt overschreden i n  put l A  en 3, 
-de saneringsnorm voor benzo(b)fluoranteen (0,5 JJ.g/l) wordt overschreden in putten lA, 2 B  
en 3 ,  
-de saneringsnorm voor benzo(k)fluoranteen (0,5 JJ.g/l) wordt overschreden in putten l A  en 3,  
-de saneringsnorm voor naftaleen (120 JJ.g/l) wordt overschreden in putten lA en 3, 
-de saneringsnorm voor benzo(a)pyreen (0,05 JJ.g/l) wordt overschreden in putten IA, 2A en 
3,  
-de saneringsnorm voor benzeen (IO JJ.g/l) wordt overschreden in  putten IA, 2A en 3, 
-de saneringsnorm voor ethylbenzeen (300 Jlg/1) wordt overschreden in putten IA en 3, 
De aard en concentratie (soms zeer sterke overschrijding van de saneringsnorm) van de 
verontreiniging typeren het grondwater in de omgeving van de putten 1 A, 2A en 3 als emstig 
verontreinigd en voor menselijk gebruik niet geschikt. Volgens de beschikbare gegevens 
zouden in de omgeving van de verontreiniging geen winningspurten voorkomen. Vooraleer tot 
sanering over te gaan lijkt het aangewezen aan de hand van gericht onderzoek na te gaan waar 
zich de verontreinigingsbronnen bevinden en deze weg te nemen. 
